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sila pastikm bahawa kertas peperiksaan ini mengmdungi ENAM (6) mukasurat ymg
bercetak sebelum anda memulakan peperiksam ini.
Jawab LIMA dari tujuh soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia.
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BAIIAGIAN A (Soalan ini waiib dijawab. Soalan ini berkaitan dengan amali).
1. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini yang berkaitan dengan amali.
(a) Terangkan dengan ringkas prosedur eksperimen yang terbaik bagi
penentua kandungan kuprum dalam serbuk teh berasaskar pengalaman
anda melakukan esperimen dalam kelas amali. Perbincangan mesti
merangkumi aspek teknik penyediaan sampel, teknik kimia analisis yang
diguna dan peralatanyang terlib*
(10 mrkah)
(b) Terangkan dengan ringkas kaedatr penyediaan sampel gula ekstrak dari
buah betik dan penentuan kandungan gula ringkas iaitu fruktos4 glukosa
dan sukrosa dahn buah b€tik. Beri jawapan anda be,rasas perkara benlkut:
(i) Kaedah pengestrakan dan pembersihan sampel yang sesuai.
(ii) Sistern kromatografi ymg digunakan dari segt jenis tums, pelarut
dan alat p€ngesm yang sesuai.
(10 markah)
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BAHAGIAN B. Pilih dan jawab dua(2) soalan daripada bahagian ini.
2. Jawab kedua-dua batragian soalan ini.
(a) Kalorimetri penskanan diferensial (DSC) adalah sdu ka€dah yang berguna
untuk meirganalisiskan beberapa komponen makanan T"dgkr" dengm
ringkas dua contoh aplikasi analisis DSC serta maklumat-maklumat
penting yang boleh didapati daripada setiap analisis komponen makanan
tersebut.
(10 markah)
(b) Satu sampel yang mengandungi sebatian A, B dan C dianalisiskan dengan
kromatografi cecair prestasi tings G{PLC) menggunakan fasa pegun
pspejal rmtai hidrokarbon Cre t€rikat kepada silika Fasa bergerak yang
digunakan ialah campurm air:etanol (5:l). Sanr alat pengesm uv
digunakan dan didapati daripada kromatogram HPLC, seOatian A elut
selepas 2 minit, sebatian B elut selepas 7 minit dan sebatian C selepas 20
minit. Anggapkan bahawa p€rnisahan sebatian adalah berasaskan
kepolaran sebatim- Berasaskan maklumat yamg diberikan, jawab soalm
berikut:
(i) Apakah mod pemisahan kromatografi tersebut?
(ii) Adakah sebatian A sangatpola daupaling kurangpola?
(iii) Berikan turutan elusi sebatian-sebatian jika fasa bergerak tersebut
ditukarkan kepada fasa bergerak yang leUih rendah keiotarannya.
(iv) Berikan turutm elusi sebaian-sebatian jika kandungro eanol di
dalam fasa bergerak ditambahkan.
(v) Adakah pengesan [fV sensitif terhadap peruba]ran suhu, kadar
aliran dan perubahan kecil dalam komposisi fasa bergerak?
(10 markah)
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Terangkan de,ngan ringkas tentang perkaa-perkara berikut:
(a) Perbezaan antara piawai dalaman dan piawai luaran.
(b) Duamod operasi GC iaitu progrmn suhu dan isotermal.
(c) Kaedah analisis kuantitatif bagi sistem kromatografi.
(d) Teknik pemisahan ele*troforesis dengan memberikan satu contoh
aplikasinya dalam analisis makanal
(20 markah)
Kenalpastikan siste,m kromAografi (HPLC atau GC) yang sesuai bagr setiap
contoh alat pengesan yang diberi dan lengkapkan paak-peak kosong dalamjadual
berikut.
AlApengesau
4.
Ionisasi bernyala (FID)
Refractometri
Perangk4 elektron ECD)
Penyerapan uv
Konduktiviti termal (TCD)
Prinsip operasi
penge$m
(b)
(e)
(h)
(k)
(n)
Jenis se,batian yang
boleh dit€Nftkm
(c)
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0)
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(20 markah)
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BAHAGTAN c. pilih dan jawab dua(2) soaran daripada bahagian ini.
5. (a) Ekstrak air orthosiphon stamineus (herba misai kucing)menghasilkan
sebatian flavonoids yang mempunyai penyerapan maksimip aaa" qihr,,,-r.Jika sampel plu*q flavonoid yang mengandungi 0.5 mg flavonoid r50ml
air mempamirkan bacaan 80yoT, trltung lepetutL flavoioid dalam larutan
samper tak diketahui dengan bacaan %oT birsamaan 60. Sel (kuvet) io*-digunakan dalam penentuan ini.
(10 markatr)
(b) Jelaskan persamaan dan perbezaan diantara spektroskopi trV-visberbanding spektroskopi pendaflor dari segi instrumentasi dan prinsipyang terlibat. Apakah kelebihan penggunaan spetroskopi pendafloi. '
(10 markah)
(a) Suhu merupakan salah satu fbktor yang mempengaruhi putaran spesifik
sebatian aktif optikal dalam kaedah polarimetri. - Ujikaji Ueritui teUfrdilakukan unj*t penentuan pengaruh suhu terhadup p"t*un ,pJnt
sukrosa dan data-data berikut telah diperolehi
t ("c) t"li
6.
14.0
22.0
30.0
66.s70
66.37s
66.1 80
Tentukan nilai putaran spesifik sukrosa apabila penentuan dilakukan pada
22" C. -- r
(10 markah)
(b) Jelaskan prinsip asas NIR dan nyatakan bagaimana kaedah NIR bolehdiaplikasi untuk analisis proksimat (contoh bijirin).
(10 markah)
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7. (a) Jelaskm bagainana ionisasi didalm nyalan merrpengruhi penentuan
unsur dalam kaedah (a) AES dan O) AAS
(8 markah)
(b) Jelaskan pefrezazrn dan persamaan diantara AAS dan AES didalam aralisis
mineral
(8 markah)
(c) Jelaska maksud penrgaLomzr:. tnpanyala(flameless atomizaion).
(4 markah)
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